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Penelitian ini dilatar belakangi rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran 
geografi di SMAN 1 Cisarua. Proses pembelajaran yang berlangsung di kelas monoton, membuat 
mengantuk, tidak mudah diingat sehingga mengakibatkan indikator motivasi yang ada dalam diri 
peserta didik tidak maksimal. Indikator motivasi ini meliputi: hasrat dan keinginan berhasil, 
dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita masa depan, penghargaan dalam 
belajar, kegiatan yang menarik dalam belajar dan lingkungan belajar yang kondusif. Salah satu 
solusi untuk meningkatkan rendahnya motivasi belajar peserta didik yaitu penggunaan media 
pembelajaran yang menarik. Sebuah inovasi baru untuk meningkatkan motivasi belajar dengan 
media pembelajaran yang digunakan adalah aplikasi jejaring sosial, khususnya instagram yang 
memuat konten visual, audio dan visual audio. Subjek penelitian ini adalah kelas eksperimen yaitu 
XI IPS 1 dan kelas kontrol yaitu XI IPS 2. Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui motivasi 
belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media power point pada kelas kontrol, 2) 
untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media 
instagram pada kelas eksperimen, 3) untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar peserta didik 
antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasil penelitian menunjukan: 1) motivasi belajar 
peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media power point pada kelas kontrol 
mempunyai nilai indikator rata-rata motivasi belajar 0,46 setelah menggunakan media power point 
yaitu 3,87. 2) Pada kelas eksperimen nilai rata-rata indikator motivasi belajar 0,79 setelah 
menggunakan instagram 4,51, 3) Kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukan perbedaan 
motivasi belajar, dari hasil pre test menunjukan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol 
memiliki kemampuan yang sama dan latar belakang yang sama sebelumnya. Pengujian nilai post 
test menunjukan kelas eksperimen lebih unggul dari pada kelas kontrol karena kelas eksperimen 
banyak peserta didik memperoleh hasil belajar yang lebih baik dari pada kelas kontrol. 
Perbandingan kedua kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dikatakan kelas kontrol memiliki 
motivasi belajar lebih rendah dibandingkan dengan kelas eksperimen yang menggunakan aplikasi 
instagram sebagai media pembelajaran. Jadi efektifitas penggunaan media instagram berpengaruh 
terhadap motivasi belajar dalam mata pelajaran geografi di SMAN 1 Cisarua. 
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